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Naar aanleiding van het indienen van het dokument 85/22 (3) "Hydro­
geologische deelstudie van het saneringsonderzoek van de oude stort­
plaats met industrieel en huishoudelijk afval ("black point") te Gentbrug­
ge - Hydrageologische modelstudie" verzocht BELCONSUL TING N. V. 
op 04.11.86 het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeolo­
gie een reeks supplementaire simulaties met het matematisch model 
uit te voeren. 
Meer bepaald werd gevraagd de simulaties 1 en 2 in doorsnede 1 even­
als de simulatie in doorsnede 2 aan te vullen met de toestanden die 
te verwachten zijn in 1990, 1995 en 2000. 
Deze supplementaire computersimulaties werden verricht op 4 en 5 
november 1986. Voor de ligging, de ingebrachte gegevens en de rand­
voorwaarden die betrekking hebben op de doorsneden wordt verwezen 
naar het rapport 85/22(3). De resultaten van de simulaties zijn weer­
gegeven in de figuren 1, 2 en 3. 
Doorsnede 1 - Simulatie 1 (vervolg) 
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Fig. 1 - Doorsnede 1 - Simulatie 1 ( 1985-2000) 
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Doorsnede 1 Simulatie 2 (vervolg) 
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Fig. 2 - Doorsnede 1 - Simulatie 2 ( 1985-2000) 
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Doorsnede 2 (vervolg ) 
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Fig. 3 - Doorsnede 2 Simulatie ( 1985 - 2000). 
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